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終末期患者を持 っ 家族 の ニ ー ズ と援助
大滝 典子 ( 玄々 堂君津病院)
1. は じめ に
看護婦が家族内部に発生 して い る問題を､ 早期 に認識
で きなか っ たり､ 認識し て い て も, 家族がどゐよう に対
処 して よ いか悩ん で い たり, ニ ー ズ を ニ ー ズ と して 看護
婦も家族も感じな い まま, 終末期を迎え て しまう ことが
ある｡ 今回家族の ニ ー ズ を満たしながら, 終末期患者を
看取 っ た家族 へ の援助か ら, 看護婦の行 っ た援助内容を
明らか に した い ｡
3 . 援助経過
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. 事例紹介
① 患者 M氏 63歳 男性 52歳で 胃ガ ン の為, 冒
を3分の 2切除したもの の , 60歳 の時 に残胃に 胃ガ
ン が発生｡ 耳ニM R ( 胃粘膜切除)に よ る治療を続け
て い たが, H 7. 5 . 13に腹水貯留 , 食欲不振 の為
入院となる｡ 入院後下血が頻回 に見 られ , 輸血 ,
IV H な ど対症療法を受 け, 一 時退院 を希望する は
ど症状が軽減した｡ しか し そ の直後痛みが増強し,
H 7. 6＼ 5 から塩 モ ヒ に よる捧痛 コ ト ロ ー ル が 開
始され, そ の 3 日後H . 7 . 6 . 8家族が見守 るな
か永眠された｡ な お, 58歳 の時 に , 慢性腎不全が悪
化し, 透析療法が開始となり, 以来週3回当院に て
透析を受 けて い た｡
M氏 は, 若い 頃か ら輸送船の乗り組み員で , 入院
前は船長を努めて い た ｡ 何事 に つ け て も自分で す べ
て決定 した い性分で , 妻 に よれば頑固で言い 出した
ら聞かな い性格で あ っ た と の こ と｡ 家族 に は胃ガ ン
で ある ことを説明され て い たが , M氏 に は出血性の
胃潰癌と説明され て い た｡
② 家族の 状況 患者 と妻 (55歳), 長男夫婦 と孫
(3歳) 患者の母親 (86歳) の 6人家族 ｡ 長男夫婦
が中心とな っ て 花の 栽培をし て い る｡
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5月 ｢食 べ れ な い こ と は 俺 は もうすぐ死
透析 の 看護婦 か ら, 妻 が 不安を抱 い る
｢ⅠV H で栄養補給 し て い る か ら大丈夫
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ぬ ん だ な｣
緑黄色 の 下痢頻回
タ ー ル 便
下痢が頻回, 大部屋 に便臭 が充満 し,
で すよ｣ と説明す るが , 患者 は ｢食べ れ
なく な つ た らお し ま い だ｣ と繰り返すo
看護婦 は , ｢食 べ る こ と｣ が M 氏 に と つ
て ど れ だ け重要 な意味を持 つ こ と で ある
か を知 るo
妻 の 不安 な 気持 ち に気づ か な か つ た事 を
よ うな の で相 談 に の つ て は し い と連絡 あ 詫 び, 現在 の 病状 と今後予測 さ れ る経過
りo 要 は ｢食 べ れ な い し便 の色が 変だ し, を説 明した o 妻 の ｢本人が した い よ う に
昔 の 人 は そ うな る と死が 近 い と言 う じ や さ せ て や りた い｣ と い う気持ち を支持 し,
な い で すか｣ と不安を語 る○ 家族 が望 む 見取りが実現 でき る よ う に -
緒 に努 力す る こ とを約束 し た○
妻 に相談 した と こ ろ, 妻 は最期 の 時を周
転室 の 必要性 が生 じ た が , 本人 は個 囲 の 目を気 にす る こ と なく夫 と過 ご した
室 へ の 転室を望 まずo
頻回 の 下痢 に ｢困 つ た な あ , こ ん な
い と い う気持 ちを 語り, 妻が 夫 に ｢朝 日
の 当た る部屋の 方が 身体 に い い か ら｣ と
転室を持ちかけ, 患者が こ れ に応 じ たo
｢食 べ る｣ こ とが M 氏 に と つ て は生 の 証
に便 が 出 て , 冷 た い も の を食 べ た か しで もある と判断 し, ｢胃か ら の 出血 で,
ら か な｣ と 言 い つ つ も, 看護 婦 が オ 腸が 刺激 さ れ 便が 出 る の で すか ら, 好き
ム ツ 交換をす る こ とを拒否o な も の を食 べ て 大丈夫 で すよ｣ と伝 え るo
ま た オ ム ツ が 汚れ た ま ま で は ただ れて し
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患 者 の 言 動 家 族 の 口 動 看 護 婦 の ､ 言 動
5 月 食欲が 出てき て お 寿司を食 べ る○
冗談 な ど を言 い , 調子が い い o
妻 の 介助 で 入浴o ｢ 気持ちい い な あ,
｢ 昨日お 寿司 を持 つ て きた ら食 べ てく れ
ま う と説明 し, 遠慮 しな い よう話すo 上
記 の こ と を, 病棟看護婦間で統 一 しM氏
に 関わ るo
妻 の 患者 に好物を食 べ させ た い と い う気
26
5月
て, 今 日も イ ク ラ や ウ ニ を食べ てく れたo 持 ち に共感し, 患者 の 好 物を調達す る妻
少 しで も食 べ て く れ る と面会 に来 る甲斐 の 努力を支持 したo ｢最 期 ま で 生 き る意
が あ る｣ と妻o 孫 も来院 し, 患者 も嬉 し 欲 を失わ せ たく な い｣ とい う妻も気持 ち
そ う o
M 氏 の 調子が 良 い こ とで , 妻 の 表情も明
を確認 し, 妻 の 希望 に そ つ て 援助す る旨
を表現 し たo
残 され た時間を大切 に した い と い う妻 の
27
6月
るく, 今夜 は 出来た ら病室 に泊 ま つ て い 気 持 ちを 尊重 し, 病 室 で 過 ご して い た だ
きた い と話 さ れ るo く o
妻 は, 入浴介助 が で き る こ と を喜 び, 夫 M 氏 の 背部 の 清潔保痔と気分転換 の .た め
以前 は ト ロ ン 温泉 に よく行 つ た｣ な と の 会話もはずむ o
妻も夫 に相槌をうち, 嬉 し そ う な恥ずか
に , 入浴 を計画o 妻 に 介助 して も らう こ
どと妻 との 会話が はず むo とを提案す るo
｢こ い つ は, 実 は 5人目 の 相手 な ん ｢ お二人 は本当に仲 が い い ん で す ね｣ と
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で すよ｣ と妻 と の な れ そ め を語 る○ し そ うな表情o 意識的 に話題を向け るo
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○
C 夫 は自分 で , ｢6月か 7 月 ま で し か も た 看護婦も後 は苦痛の な い よう に全力 で お
一 人で 食事が 摂取 できず妻 が介助o
｢家 に帰 り た い｣ と妻 に語 る○
(夕方よ り) 冷汗, 咽吐 が 出現○ 痛
みも増強をす るo
塩 モ ヒ使 用開始
深大性呼吸毎分 5回程度
家族 の 見守 る な か, 永眠 され るo
な い だ ろ う と口 にす るん で すが - -丁｣ と
にか く, 苦 しま な い よう に見送 つ て や り
た い と話 さ れ る○
｢患者 が 家に 帰り た い｣ と言 ら て い ると,
世 話 します と伝 え るo
妻や 息子, 兄 とも面接o そ れ ぞ れ の 意志
妻が看護婦 に相談す るo
主治医が病状を家族 に説明 し, 延命処置
に つ い て 家族 の 意志 を確認o ｢ 自然な方
法で｣ 積極的な延命を望まずo
妻 は ｢ 呼吸が お か しい か ら､ 息子 を呼 ん
を確認 した と こ ろ, ｢ 本 人の 望 む よ う に
して や りた い｣ と い う気持ちで あ つ た○
具体的 に 2 日間の 外泊計画をた て, そ の
間 の 介護､ 緊急時の 対応､ 搬送手段 に つ
い て 具体的な対策を家族 と共 に た て るo
妻 の 冷静 な 判断を支持o.患者 の 状態 が ,
い よ い よ最期 の 段階を迎え つ つ ある こ と,
だ 方が い い か し ら｣ と看護婦 に相談占
｢最期 ま で 本人 の し た い よ うに さ せ て や
れ て よ か つ た｣ と話 され るo
家族 の 最 期 の 別れ を心 ゆく ま で過 ご して
欲 しい と伝え , 常 に看護婦 が側 に い るか
ら と援助を保証す るo
4. . ま とめ
妻 は患者が今まで と違う状態を示し, どの よう に対処
し て よ い か不安が あ っ た が, 病棟看護婦が家族と話しが
で き, 一 緒 に看取りをする ことを伝えると , 妻の 方か ら
ニ ー ズを表出しなが ら, 患者を看取る ことが で きた｡ 家
族は患者の 生きる意欲を支えながら, 最期の 迫 っ た患者
杏, 冷静 に判断し対処を して い る｡ 家族が ど の よう に看
取りた いかを , 看護婦が投げか ける こと に よ っ て , 看取
り方を自己決定して いくようだ｡ 看護婦は家族の決定を
尊重 し, 必要時援助し見守 っ て いく ことが , 必要 で ある
と思われる ｡ 1 ケ月後の遺族訪問で , 家族か ら ｢看護婦
に精神的に深く支え て もら い , や れ る こ とはす べ て や っ
て あげた こ とが嬉し い｣ と い う評価が聞か れた｡
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(1) 家族が表出 した ニ ー ズ
① 患者の病状や死期を知りた い ｡
② 看護婦に自分の 不安を相談 した い ｡
③ 残され た日 々 を夫と過 ごした い ｡
④ 患者の 不安や苦痛を軽減した い ｡
⑤ 生の 意欲を失わせたくな い ｡
⑥ 二人の生活史を共有する ことで 家族の粋を強めたい｡
⑦ 介護した い ｡
⑧ 看取りの意思決定の保証をされた い｡
⑨ 不安な気持ちや思い を表出した い ｡
(2) 看護婦が した援助
① 妻が ど の よ うな看取りを した いか , 確認し妻の気
持ちを支持 した｡
② 今後予測される経過を説明し看取りの準備をさせた｡
③ 夫と過 ごした い と い う妻の 気持ちを尊重し, 看取
り の 環境を整えた ｡
④ 患者の ｢食 べ られ る - 生 きる証し｣ と いう思いを,
家族と共に支えた ｡
⑤ 夫婦が思い 出を語る場面を意識的に作り, 二 人 の
粋を強くした｡
⑥ 看護婦と 一 緒 に妻がケ ア ー す る こ と で , 二 人 に 満
足感を与えた ｡
⑦ 家族の看取り の意思決定を支持保証した｡
⑧ 外泊した いと い う患者の 気持ちを大事に考え, 家
族と共に具体策を立て た｡
⑨ 家族が心 ゆくま で最期が過ごせ るよう に , 援助喜
保証した｡
5. お わりに
終末期患者を持 っ 家族は常に 不安や戸惑い を感 C, 香
護婦に い ろ い ろなSign を送 っ て い るが , 見過 ご し て い
る の で はな い だ ろうか ｡ 患者, 家族 の ニ ー ズ を支え, 香
取りが で きる よう に援助 して い きた い ｡
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